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Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap
Kehidupan Siswa. Berdasarkan judul tersebut, maka pokok permasalahan yang
diangkat adalah: 1) Sejauh mana pengaruh pendidikan agama Islam pada siswa MI
Bokin dan 2) Apakah pendidikan agama Islam mampu membentuk pribadi
(moralitas) khususnya siswa MI Bokin Kabupaten Toraja Utara.
Untuk dapat memecahkan masalah tersebut, Penulis menggunakan
metodologi, penulisan yang berlandaskan pada penelitian populasi, yang di tunjang
instrument penelitian dalam rangka mengumpulkan data secara procedural, kemudian
diolah dan dianalisis sesuai dengan data – data yang terkumpul.
Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menemukan bahwa pengaruh
pendidikan agama Islam sangat positif dan berperan sangat penting serta efektif
dalam pembentukan kepribadian siswa baik secara perorangan maupun secara
kolektif, khususnya siswa MIS Bokin Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini
juga dapat disimpulkan bahwa. Pendidikan Agama Islam memiliki kemampuan untuk
membentuk kepribadian (moralitas) siswa MI Bokin yang terbukti dengan sikap dan
akhlak siswa MIS Bokin yang tidak menyimpang dari ajaran agama.
Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam sangat penting diajarkan sebagai
landasan untuk membentuk akhlak dan kepribadian siswa sehingga siswa dapat
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa
komponen penting yang saling berhubungan. Diantara komponen yang ada dalam
sistem tersebut adalah metode dan alat. Pengkajian terhadap metode dan alat
memang menjadi bahan diskusi yang tetap aktual dan menarik, sebab keduanya turut
menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai
tujuan pendidikan. Untuk itu metode dan alat mesti dikembangkan secara dinamis
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
Pendidikan merupakan suatu bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap
perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terciptanya kepribadian utama.
Pendidikan juga merupakan proses yang berkesinambungan yang untuk membentuk
kedewasaan pada diri anak. Proses pendidikan ini dikemas dalam suatu sistem yang
saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya.
Pendidikan dalam Islam mempunyai sistem yang dapat dijadikan dasar dalam
pengembangan pendidikan secara operasional. Unsur-unsur yang saling terkait dalam
sistem pendidikan terdiri atas komponen-komponen : tujuan anak didik, pendidik,
lingkungan dan alat pendidikan, sistem pendidikan ini mengalami perkembangan
seiring dengan kemajuan zaman.
2Kalau dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan Islam, maka dapat
dipahami bahwa sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat
dalam pendidikan yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai tujuan yaitu
membentuk kepribadian utama.
Islam memiliki ajaran yang bersifat universal, meliputi segala aspek
kehidupan manusia, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Disamping itu, ajaran
Islam juga sarat dengan nilai-nilai moral, akhlak, sosial baik berupa anjuran,
larangan, maupun kebolehan yang semuanya terangkum dalam syariat Islam. Syarat
Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja. Dengan
demikian, harus didikan melalui proses pendidikan.
Pendidikan dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islamiyah
yang berjalan sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Sasaran yang hendak
dicapai adalah terbentuknya pribadi yang taat beribadah, memiliki ilmu pengetahuan
yang luas, dan berakhlak mulia.
Dalam konteks pendidikan Islam, metode dan alat pendidikan tentu memiliki
karakteristik yang berbeda dengan sistem pendidikan lainnya. Maka pengembangan
metode dan alat yang diinginkan dalam sistem pendidikan Islam harus sesuai dengan
karakteristik pendidikan Islam itu sendiri.
Pengembangan metode dan alat pendidikan itu harus dilakukan, khususnya
para pelaksana pendidikan Islam. Jika metode dan alat yang digunakan meminjam
istilah Mastuhu masih bersifat klasik, statis dan cenderung membosankan peserta
didik, maka akan berdampak terhadap kualitas kehidupan umat Islam itu sendiri yang
3akan terus terbelakang. Memang ada kecenderungan selama inni bahwa dinamika
pendidikan Islam dalam tataran pelaksanaannya kurang mampu bersaing dengan
lembaga-lembaga pendidikan lain. Hal itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor,
salah satu diantaranya adalah lemahnya pengembangan metode dan alat pendidikan.
Pendidikan agama sebagai suatu proses Ikhtiariyah mengandung ciri dan
watak khusus, dilihat dari dua aspek tersebut adalah merupakan proses penanaman,
pengembangan dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang fundamental spiritual
manusia dari sikap dan tingkah lakunya termanifestasikan, menurut kaidah-kaidah
agama.
Perkembangan hidup keberagamaan seseorang sejalan dengan perkembangan
fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembangan melalui pengamatan,
pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dapat cepat
atau lambat tergantung pada sejauh mana sarana pendidikan dapat disediakan dan
difungsikan sebaik mungkin.
Di sisi lain, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa
atau pendidik lewat pembinaan dan pengajaran dalam proses membentuk manusia ke
arah tercapainya kedewasaan (kognitif, afektif dan psikomotorik) sebagaimana yang
diinginkan oleh pendidik itu sendiri atau orang dewasa. Dan secara substansial
pendidikan harus mampu mengarahkan, membina, dan membimbing ke arah
tercapainya suatu kematangan pada sikap, cara berfikir dan watak manusia secara
wajar dan normal.
4Salah satu Firman Allah SWT yang menjadi landasan kuat untuk
mempersiapkan siswa atau generasi dari aspek pendidikan adalah Q.S. An-Nisa : 9
sebagai berikut :
Terjemahan :
“Hendaklah mereka cemas seandainya dibelakang mereka
meninggalkan suatu generasi yang lemah (baik jasmani maupun
rohaniah), yang mereka khawatirkan.”1
Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan, khususnya agama Islam
merupakan salah satu aspek yang harus menjadi kekhawatiran para orang tua jika
anak atau generasi mereka lemah pendidikan baik di sekolah, keluarga dan
masyarakat, ke dalam relung pribadi siswa.
Perluasan tersebut sangat penting artinya, bagi pemantapan dan
kesinambungan. Pengaruh pendidikan agama Islam di sekolah demi pembinaan yang
lebih sukses bagi generasi penerus atau pengganti pada masa yang akan datang.
Adalah merupakan suatu keharusan umat Islam khususnya sebagai mayoritas
di negeri ini, untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW dalam  menancapkan
tonggak nilai Islam dalam upaya membentuk pribadi siswa bahkan manusia pada
umumnya, yang bertujuan untuk mengantar  manusia pada derajat yang seting-
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara
Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, 1989). H.70.
5tingginya dibanding dengan mahluk lain yang ada di bumi ini, yang ternyata tidak
lepas dari peranan pendidikan agama Islam yaitu membantu pembinaan anak didik
kepada ketaqwaan dan berakhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan
kompetensi aspek keimanan, keislaman dan  multi aspek keikhasanan.2
Sebagaimana di MI Bokin Kabupaten Toraja Utara Pendidikan Agama Islam
dirasakan sangat penting dalam pembentukan moralitas siswa. Karena di masa kini,
khususnya masa di mana siswa berada pada jenjang pendidikan, mereka pada masa
transisi, di mana mereka hidup dalam keadaan bimbang. Dengan pembentukan
pribadi siswa dalam hati dan jiwa mereka, diharapkan mampu membentengi diri dari
pengaruh-pengaruh yang dapat membahayakan dirinya, agama, bangsa, dan
negaranya.
Dengan demikian, agaknya bukan suatu hal yang berlebihan, jika berharap
banyak pada Pendidikan Agama Islam yang secara nyata telah memberi pengaruh
besar terhadap pembentukan pribadi (moralitas) siswa, khususnya MIS BOKIN.
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak pada realitas di atas dan dihubungkan dengan judul skripsi yaitu
Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kehidupan Siswa di MI Bokin
Kabupaten Toraja Utara.
2 Muhaimin, dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam. (Ce. I ; Bandung : PT. Trigenda
Karya, 1993), h. 143.
6Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai permasalahan ini,
maka penulis memandang perlu membatasinya. Adapun batasan dalam pembahasan
ini, adalah Study Empiris Kontenporer mengenai proses belajar mengajar mata
pelajaran Agama Islam di MI Bokin dalam kaitannya dengan pembentukan pribadi
siswa khususnya MIS Bokin Kabupaten Toraja Utara.
Maka penulis dapat mengemukakan rumusan, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaruh Pendidikan Agama Islam pada siswa MIS Bokin
Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah Pendidikan Islam mampu membentuk pribadi (moralitas) siswa MIS
Bokin Kabupaten Toraja Utara?
C. Hipotesis
Berdasarkan uraian pembahasan di atas. Maka penulis akan memberikan
jawaban yang bersifat sementara sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.
1. Pendidikan Agama Islam di MIS Bokin Kabupaten Toraja Utara memiliki
pengaruh terhadap kehidupan siswa. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan
ibadah siswa, apalagi karena adanya bimbingan keagamaan baik di sekolah
maupun di luar sekolah.
2. Berdasarkan kenyataan yang ada, bahwa di MIS Bokin Kabupaten Toraja
Utara, pembelajaran Agama Islam mampu membentuk pribadi siswa yang
bermoral dalam segala perilaku sehari-hari.
7D. Tujuan Penelitian
Tujuan adalah suatu bentuk yang ingin dicapai. Seorang yang meneliti
tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam
penulisan skripsi ini adalah :
a. Untuk mengetahui secara mendalam, sejauh mana pengaruh pendidikan
agama Islam terhadap  kehidupan siswa di  MIS Bokin Kabupaten Toraja
Utara.
b. Untuk memperoleh data akurat tentang ada tidaknya pengaruh pendidikan
Islam terhadap kehidupan siswa di MIS Bokin Kabupaten Toraja Utara.
c. Untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif tentang ada tidaknya
pengaruh pendidikan agama Islam terhadap kehidupan siswa, di MIS
Bokin Kabupaten Toraja Utara.
E. Manfaat Penelitian
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi MIS Bokin
Kabupaten Tpraja Utara.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan konstribusi positif bagi komunitas
siswa MIS Bokin, dalam kesehariannya sebagai siswa.
c. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga siapa







A. Populasi dan Sampel
Penentuan jumlah objek dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah
yang terpenting, karena dalam penelitian diharapkan akan memperoleh sejumlah
data-data yang diperlukan bagi penelitian untuk dijadikan pemecahan masalah.
Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal
pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi penelitian sebagai dasar
untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkatkan pula
pencapaian usaha-usaha manusia.1
1. Populasi
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, populasi diartikan
sebagai berikut:
“Sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber – sumber
pengambilan data, sekumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang
berkaitan dengan masalah penelitian.”2
1
Dalam hal ini, Suharmisi Arikunto memberikan pengertian populasi
sebagai berikut:
1Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Ed. III (Cet. X ;
Jakarta : Rhineka Cipta, 1996). h. 14.
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. II
(Jakarta : Balai Pustaka, 1998). h. 782.
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Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, apabila seseorang ingin
semua Elemen yang ada dalam wilayah Penelitian, maka penelitiannya
merupakan penelitian Populasi.3
Dari beberapa pengertian penulis dapat mearik suatu kesimpulan bahwa
populasi adalah keseluruhan Individu atau masyarakat yang akam menjadi objek
penelitian.
Penelitian Populasi dilakukan untuk melihat hal yang ada dalam objek,
kemudian objek yang ada itu diteliti, hasilnya dianalisis lalu disimpulkan itu
berlaku untuk populasi.
Relevansinya dengan judul skiripsi, dalam tulisan ini maka yang menjadi
Penelitian adalah seluruh murid-murid MIS Bokin Kabupaten Toraja Utara yang
terdiri dari 6 kelas dengan jumlah Siswa 47 orang murid.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil Populasi yang diteliti. Demikian Dr.
Suharmisi Arikunto menjelaskan.4
2
Dalam menentukan sampel terdapat beberapa cara yang apat dilakukan
yang hasilnya dapat mewakili semua populasi. Adapun batasan jumlah tidak
dapat ditentukan secara umum. Seperti dijelaskan lebih lanjut olae Suharmisi
Arikunto sebagai Berikut:
3Suharsimi Arikunto., Op. Cit., h. 115.
4 Suharsimi Arikunto., Op. Cit., h. 117.
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Untuk sekedar ancer – ancer maka apabila objeknya kurang dari 100,
maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya Populasi, selanjutnya
apabila objeknyya besar maka diambil antara 10-15, atau 20-25% dan atau lebih.5
Mengingat besarnya jumlah murid MI Bokin yang kurang dari 100 orang
murid, maka penulis menggunakan metode penelitian populasi.
B. Instrumen Penelitian
Untuk mempermudah penulis dalam penelitian dan menyusun skiripsi ini,
maka penulis menggunakan beberapa instrument penelitian dalam mencari data dean
informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adapun
istrumen yang digunakan penulis:
3
1. Wawancara
Didalam melakukan wawancara atau interview dengan nara sumber, perlu
ada pedoman yang dipakai sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan
informasi yyang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Adapun alat yang digunakan dalam melakukan wawancara ini, berupa
pertanyaan – pertanyaan yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti, agar wawancara terarah dan informasi memberikan data dan




Disamping menggunakan metode interview dalam mencari data, guna
mendapatkan informasi, penulis juga menggunakan angket, guna mendapatkan
informasi atau keterangan. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk mendapatkan informasi lalu responden mengisinya sesuai
dengan dialaminya. Jadi metode angket ini adalah instrument perolehan data.
C. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam kegiatan penelitian, prosedur pengumpulan data sangat penting untuk
diperhatikan oleh peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data sangat penting
untuk diperhatikan oleh peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data ini sifatnya
lebih disesuaikan pad kebutuhan dan kemampuan peneliti itu sendiri. Oleh sebsb itu,
dapat dipilih sesuai dengan keperluan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu:
1. Library Research, penelitian kepustakaan dimana penulis mengumpulkan
data denagn membaca buku, majalah, brosur dan makalah. Dalam tulisan
ilmiyah yang ada hubungan nya dengan masalah ang dibahas dalam skirpsi
ini, dengan memakai kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan langsung, kutipan ang bersumber dari buku atau sumber tertulis
lainnya tanpa merubah redaksinya.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari sumber pengambilan
data atau keterangan kemudian penulis merubah redakinya sehingga
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terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi maksud
dan tujuan.
Dalam menggunakan kutipan tidak langsung ini, penulis menggunakan
dua cara yaitu :
1) Ikhtisar atau ringkasan, penulis meringkas buku, bacaan atau pendapat
para ahli dengan menggunakan kalimat sendiri secara singkat.
2) Ulasan, yaitu kutipan yang diambil dengan maksud memperjelas
pendapat , dengan jalan membandingkan anatar satu pendapat dengan
pendapat yang lain lalu penulis memberikan kesimpulan dengan
menggunakan pendapat sendiri.
2. Field research, peneliti lapangan yaitu, penulis mengadakan penelitian
dilapangan untuk memperoleh data yang lebih konkrit, yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas dalam skirpsi ini, penulis menggunakan
beberapa metode yaitu:
a. Metode dokumentasi, yaitu penulis langsung, melihat dan membaca
dokumen atau arsip surat – surat serta papan potensi pada suatu kantor
instansi yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
b. Metode observasi, penulis langsung mengadakan pengamatan dan
pencatatan sistematis tentang keadaan yang terjadi dalam masyarakat
yang berhubungan dengan pembahasan skirpsi ini.
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c. Metode interview, yaitu penulis langsung mengadakan dialog atau
wawancara langsung dengan komunitas siswa, guru agama dan guru –
guru yang ada di sekolah tersebut serta kepala sekolah.
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Adapun teknik pengolahan  dan analisa data yang dipakai dalam penulisan ini
adalah analisis deskriptif.
Dalam pengolahan data – data yang penulis peroleh dari penelitian, maka
penulis menggunakan teknik berfikir:
1. Induktif, yaitu yang bersifat khusus dianalisis sedemikian rupa untuk
mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Penulisan deduktif, yaitu ada yang bersifat umum dianalisa secara mendalam
untuk mendapatkan kesimpulan ang bersifat khusus.
3. Pengolahan data atau analisis kuantitatif, yaitu metode penyajian data yang
ditegaskan dalam bentuk tabel atau grafik.
4. Komperatif, yaitu metode pemecahan masalah dengan cara membandingkan






Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba
mengemukakan kesimpulan dari pokok pembahsan skiripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pendidikan agama islam akan terasa pengaruhnya disekolah apabila tiga
komponen pendidikan yaitu orang tua murid dalam hal ini pendidikan
keluarga, masyarakat dan sekolah dapat bekerja sama dengan baik. Begitu
pun di MIS Bokin kerjasama yang dijalin sekolah, rumah dalam hal ini
maslah pendidikan anak, khususnya pendidikan agama islam ternyata
berpengaruh terhadap perkembangan anak didik. Kerena penidikan islam
mampu mananamkan jiwa agama, serta membimbing dan menuntut anak
didik berkepribadian yang terpuji dalam keseharian mereka, baik ia sebagai
anggota masyarakat sekolah, keluarga maupun masyarakat luas.
2. Pendidikan Agama Islam Di Bokin. Memegang peranan yang sangat penting,
khususnyya pendidikan Agama Islam karena mampu membentuk kepribadian
siswa dalam hidupnya, walaupun dri segi minim karena terbatasnya waktu
bila di bandingkan dengan sekolah keagamaan. Namun walaupun demikian
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siswa siswa yang ada di MIS Bokin tersebut telah menunjukan indikasi
berahlakul kariamah atau beerkepribadian yang baik denagn sesama siswa
maupun dirinya sendiri, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian di
lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dan tercipta pula kemakmuran
bangsa dan masyarakat, maka terciptalah apa yang dicita- citakan.
B. Saran- saran
Guru merupakan salah satu unsure tenaga pendidikan dan sumber daya
pendidikan mempunyai tugas dan fungsi, peranan dan tanggung jawab untuk
memberi bimbingan, arahan, pendidikan dan pembinaan siswa. Maka guru utamanya
guru agama islam, harus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pengajaran
hubungan dalam membina dan membentuk kepribadian siswa menjadi berakhlak
yang baik.
Kepada semua orang tua siswa, guru dan masyarakat sekitar MIS Bokin
tentunya diharapkan untuk menyadari tanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar
serta diharapkan kerjasamanya diantara mereka demi masa depan anak didik,
sehingga mereka (anak didik), manjadi manusia yang beriman dan berpengetahuan
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AZIS Sadikin, 2010 “ Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kehidupan Siswa MIS
Bokin Kabupaten Toraja Utara “ Skripsi Program
Kata – kata Kunci : Pengaruh, Pendidikan, Agama Islam, Kehidupan, Siswa.
Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kehidupan
Siswa. Berdasarkan judul tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat adalah: 1) Sejauh
mana pengaruh pendidikan agama Islam pada siswa MI Bokin dan 2) Apakah pendidikan agama
Islam mampu membentuk pribadi (moralitas) khususnya siswa MI Bokin Kabupaten Toraja
Utara.
Untuk dapat memecahkan masalah tersebut, Penulis menggunakan metodologi, penulisan
yang berlandaskan pada penelitian populasi, yang di tunjang instrument penelitian dalam rangka
mengumpulkan data secara procedural, kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan data – data
yang terkumpul.
Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menemukan bahwa pengaruh pendidikan
agama Islam sangat positif dan berperan sangat penting serta efektif dalam pembentukan
kepribadian siswa baik secara perorangan maupun secara kolektif, khususnya siswa MIS Bokin
Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa. Pendidikan Agama
Islam memiliki kemampuan untuk membentuk kepribadian (moralitas) siswa MI Bokin yang
terbukti dengan sikap dan akhlak siswa MIS Bokin yang tidak menyimpang dari ajaran agama.
Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam sangat penting diajarkan sebagai landasan
untuk membentuk akhlak dan kepribadian siswa sehingga siswa dapat menjalani kehidupan
dengan melakukan tindakan yang mencerminkan akhlakul kharimah.
